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たソフトマージン SVM について以下に簡単に説明する。 
まず、xi（i=1~ℓ）で表される N 個の成分（入力）と、

















































































まず、入力データ xi を高次元の特徴空間に写像する。 
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 正解数 不正解数 誤識別率
重大事故 13 7 35.0%
非重大事故 170 67 28.3%
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